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1. A csevegőprogram használóit kérdeztem névválasztásuk oka felől. Az
alábbiakban az irc-n használt neveket (nickname) vizsgálom.
Az 1980-as évek végén az irc (Internet Relay Chat) volt az első internetes le-
hetőség arra, hogy a térbeli távolságot legyőzve "élőben" kommunikálhassanak
egymással az emberek. Miután belépünk az IRC-szerverre, különböző csatornák
közül választhatunk, melyeken valamilyen beszélgetés folyik. Bekapcsolódhatunk
a már kialakult beszélgetésbe - azáltal, hogy mondandónkat begépeljük, s az
megjelenik a beszélgetőpartner( ek) képernyőjén -, esetleg magánbeszélgetést
kezdeményezhetünk valakivel.
A csevegőcsatornákat különböző céllal használják az emberek. Vannak, akik
olcsó s gyors volta miatt ismerőseikkel, barátaikkal esetleg munkatársaikkal tartják
így a kapcsolatot; vannak, akik unaloműzőként esetleg társaság hiányában pró-
bálnak beszélgetőtársat találni; s vannak, akik partnert keresnek maguknak a vi-
lághálón.
2. A névválasztás motivációja
A névválasztást már az is befolyásolja, milyen céllal ül le a felhasználó irc-zni. A
partnerkeresőknél ugyanis elsődleges szempontnak tűnik, hogy nemükről, életko-
rukról, esetleg lakhelyükről (is) adjon tájékoztatást a nevük, megkönnyítve ezzel a
kapcsolatfelvételt. Azok, akik már meglévő ismerőseikkel kívánják felvenni a kap-
csolatot, a már jól bevált, becenevükhöz ragaszkodnak. Mások pedig - nagyon kü-
lönböző okokból - igyekeznek figyelemfelkeltő nevet választani. Úgy tünik, hogya
névválasztást az irc-n valamennyi esetben a kapcsolatfelvétel megkönnyítése moti-
váUa. Ezen általános célon túl azonban egyéb motivációs tényezőket is megkiilön-
böztethetünk.
2 .1 . A le g e l t e r j e d t e b b , s t a l á n l e g k é z e n f e k v ő b b m ó d ja a n é v v á l a s z t á s n a k a z , a m i -
k o r a z e r e d e t i s z e m é ly n é v b ő l l e v e z e th e tő a n i c k n é v .
2 .1 .1 . E z e n b e lü l i s l e g g y a k o r ib b é s l e g e g y s z e r ű b b n e k tű n ő n é v v á l a s z t á s , h a a z
i l l e t ő s a j á t k e r e s z tn e v é t h a s z n á l j a . M iv e l v a ló s z ín ű , h o g y a z e g y e s c s a to r n á k o n
s z á m ta l a n a z o n o s k e r e s z tn e v ű e g y é n i s t a r t ó z k o d ik , a k é s ő b b jö v ő n e k v a l a m i ly e n
m e g k ü lö n b ö z t e tő j e l e t k e l l t e n n i e a n e v e m e l l é , a m e n n y ib e n k e r e s z tn e v é t k ív á n j a
h a s z n á ln i . E b b ő l k i f o ly ó l a g , a t t ó l f l i g g ő e n , k i m i ly e n in f o rm á c ió t s z e r e tn e k ö z ö ln i
m a g á r ó l , t ö b b n é v t í p u s t k ü lö n b ö z t e th e tü n k m e g .
a ) K e r e s z tn é v v á l t o z a t l a n f o rm á b a n : B a r n a , B e n c e , c s a b a , D e n e s
b ) K e r e s z tn é v m e g k ü lö n b ö z t e tő k a r a k t e r e e k ) h a s z n á l a t á v a l : _ E d i n a , A k o s - ,
a n i t a l , A t t i l a _ ,
c ) K e r e s z tn é v b e c é z e t t a l a k j a : D a n i k a , D i t t a , d o r i , t i b
d ) K e r e s z tn é v b e c é z e t t a l a k j a m e g k ü lö n b ö z t e tő k a r a k t e r e e k ) h a s z n á l a t á v a l :
_ Z s u - , Itomil, C s a b i l , D a n i - k a , e v i _
e ) K e r e s z tn é v e r e d e t i v a g y b e c é z e t t a l a k j a é s a z é l e t k o r v a g y s z ü l e t é s i é v m e g -
a d á s a : a d r i 2 2 , A g i l 7 , a g n e s 3 4 , E s z t e r / 3 , E s z t i k e 2 0 , a n d i _ 7 5 A k o s - 8 8
g ) K e r e s z tn é v a l a k h e ly é s a z é l e t k o r m e g j e lö l é s é v e l : a n d r 2 3 b p , D A V E l 8 _ B p
h ) K e r e s z t - v a g y b e c e n é v í r á s k é p é n e k m ó d o s í t á s a : A n n e t t e e e , @ l a j o s c h k a , J l d i i ,
t e e b y , N i c o l e e e e
2 .1 .2 . J ó v a l r i t k á b b n a k s z á m í t a v e z e t é k n é v b ő l s z á rm a z t a th a tó ( m a r k o v k a , v a -
s i ) , v a l a m i n t a v e z e t é k n é v b ő l é s k e r e s z tn é v b ő l l e v e z e th e tő n i c k n a m e . E z u tó b b i
k a t e g ó r i á n b e lü l k é t c s o p o r t j e l l e m z ő :
a ) M o n o g r a m : T _ E , e l e m , G G ,
b ) V e z e t é k n é v k e z d ő b e tű j e é s a k e r e s z tn é v : d a t t i l a , A d r iH , d i a b , H o r s i , k m a r k ,
Z zS o L t
2 .2 . A m á s o d ik n a g y c s o p o r tb a t a r t o z n a k a z o k a n e v e k , m e ly e k a n é v v i s e lő j é n e k
s z e m é ly i s é g é r e u t a l n a k , e g y é n i s é g é v e l v a g y é r d e k lő d é s i k ö r é v e l k a p c s o l a t o s
u t a l á s o k a t t a r t a lm a z n a k .
a ) K e d v e n c h í r e s e m b e r e k , f i lm - v a g y r a j z f i g u r á k , a z o k h o z v a ló h a s o n ló s á g
m ia t t a z a d o t t f i g u r a v a g y s z e m é ly n e v é n e k a v i s e l é s e : B o l t o n , B r u c e 7 4 7 9 ,
W i n i , P o k e m b e r , _ H a k k i n e n , M c L o a d .
h ) A n é v v i s e lő j é t j e l l e m z ő tu l a j d o n s á g , v i s e lk e d é s b e l i s a j á t o s s á g m e g n e v e z é -
s e , a r r a v a ló u t a l á s : {k A c S a } , _ B a c a r d i , b l a c k s h e e p , A m a s p i t e , c s o c s o , D i n n y e ,
S p e e d b o y , y o fe j , g e m i n i 3 6 .
2 .3 . A z ú j n é v a d á s i s z o k á s o k k i a l a k u l á s á t m a g y a r á z z a a z ú j , s p e c i á l i s k o m m u n i -
k á c ió s h e ly z e t i s . A v i r t u á l i s í r á s b e l i s é g ú j s z e r ű s é g e u g y a n i s a k ö z v e t l e n í r á s b e l i
é r i n tk e z é s b e n r e j l i k . S z o k a t l a n , h o g y n e m lá t j u k , n e m i s h a l l j u k a g y a k o r t a t e l j e -
s e n id e g e n k o m m u n ik á c ió s p a r t n e r t , é s a z ü z e n e t f e l a d á s a é s f o g a d á s a k ö z ö t t t k p .
n in c s id ő b e l i k é s l e l t e t é s , m in t a h o g y a z t a z í r á s b e l i k o m m u n ik á c ió n á l e d d ig m e g -
s z o k tu k . A s z ám í tó g é p k ö z b e ik ta tá s á v a l f o ly ta to t t k o m m u n ik á c ió b ó l h iá n y o z n a k
to v á b b á a v e r b á l i s k o m m u n ik á c ió le g je l l e g z e te s e b b , a ta lá n le g f o n to s a b b té n y e -
z ő i , m e ly e k a z in f o rm á c ió tú ln y o m ó tö b b s é g é t h o r d o z z á k : a m o n d a t f o n e t ik a i é s
n em n y e lv i k i f e je z ő e s z k ö z ö k . N é lk ü lö z h e te t l e n s é g ü k e t ig a z o l ja , h o g y m á r i s k i -
a la k u l ta k a b e s z é lg e té s s o r á n a lk a lm a z o t t , s e h iá n y p ó t lá s á r a s z o lg á ló ú n .
e m o t ik o n o k v a g y em o t ik u s je le k . A z i r c - n v a ló n é v v á la s z tá s n á l i s m e g f ig y e lh e tő ,
h o g y a f e lh a s z n á ló k a n é v v á la s z tá s s o r á n e h iá n y t é r z é k e lv e a k ö z v e t le n k o m m u -
n ik á c ió e s e té n lá th a tó je le n s é g e k b iz o n y o s m é r té k ű é s t íp u s ú p ó t lá s á v a l p r ó b á l -
k o z n a k .
2 .3 .1 . E z z e l m a g y a r á z h a tó a k p é ld á u l a n e v e k b e n m e g je le n ő , a f e lh a s z n á ló n em é -
r e , i l l . k ü ls e j é r e v a ló u ta lá s o k : J s a j s z i , B a b a - ' B a b yke 2 0 , D o n J u a n , D o r c i c a ,
e g y s r a c , H a n d s o m e , K a n d _ ú r , m i s s - , s ze p fiu , T h e B o y ,
E n é v t íp u s t k iz á r ó la g a z i sm e rk e d n i v á g y ó k h a s z n á l já k . A z id e s o r o lh a tó n e v e k
in f o m lá c ió ta r ta lm a tö b b n y i r e a z i l l e tő n em é n e k m e g h a tá r o z á s á b a n k im e rü l , á m k ü -
lö n b ö z ő k ie g é s z í té s e k k e l in f o rm á c ió ta r ta lm a n ö v e lh e tő . A k o m b in á l t n é v e lő n y e ,
h o g y a k O m J l lu n ik á c ió k e z d e té n n em s z ü k s é g e s a z ú n . " s a b lo n k é r d é s e k e t" f e l t e n n i .
É r th e tő , h o g y a z e f f a j t a n e v e k a h a g y o m á n y o s k o m m u n ik á c ió s f o ly am a t s o r á n s o k -
k a l r i tk á b b a k , é s k e v e s e b b f u n k c io n á l i s é r té k k e l b í r n a k .
2 .3 .2 . U g y a n c s a k a z ú j f a j t a k o m m u n ik á c ió s h e ly z e t k ív á n ja m e g , h o g y a p r o g r a -
m o t h o s s z a b b id ő n k e r e s z tü l tö b b s z ö r i m e g s z a k í tá s s a l h a s z n á ló k n e v é b e n á tm e -
n e t i l e g m e g je le n jé k b iz o n y o s u ta lá s p i l la n a tn y i t e v é k e n y s é g ü k e t i l le tő e n :
b u b u _ e b e d , r e s e t t _ e l , C l iu _ m e lo , R e n Z IAW , B O B IT vz ik , r O b j ! ' a w a y , fr e y a I w r k ,
e v iP AN C S J , F e r yW O R K , lD r D IZ zZ Z
E n é v t íp u s k ia la k u lá s a i s te l j e s m é r té k b e n p r a k t ik u s o k o k k a l m a g y a r á z h a tó . E lő -
f o r d u l , h o g y h o s s z a b b - r ö v id e b b id ő r e m e g k e l l s z a k í ta n i a c s e v e g é s t . I ly e n k o r a z
i l l e tő n em lé p k i , c s u p á n n ic k jé n e k m e g v á l to z ta tá s á v a l je lz i , h o g y p i l l a n a tn y i la g
n em tu d ja a k é p em y ő tö l ié n é s e i t f ig y e le m m e l k í s é m i , á m rö v id e s e n - a z a d o t t c s e -
le k v é s b e f e je z é s e u tá n - v i s s z a té r . A m e g v á l to z ta to t t n é v - a z a z o n o s í th a tó s á g é r d e -
k é b e n - te rm é s z e te s e n n em m á s , m in t a z e r e d e t i n é v k ie g é s z í tv e a z e l f o g la l t s á g r a
v a ló u ta lá s s a l .
2 .4 . A h a n g z á s a la p já n (W r iC ko u t , C h e c k a ) v á la s z to t t n e v e k c s o p o r t j á b a n a z o k a
n ic k e k k a p n a k h e ly e t , m e ly e k k iv á la s z tá s a k o r , i l l . k i t a lá lá s a k o r a f e lh a s z n á ló k
c s u p á n a jó h a n g z á s r a k o n c e n t r á l t a k , n e m v o l ta k f o n to s a k s em a je le n té s ta n i
s z e m p o n to k , s e m a h a n g s o r in f o rm á c ió ta r ta lm a .
2 .5 . P i l la n a tn y i ö t le t a la p já n : g ye r e _ id e , a b c d e f, d e ko r a c io , e p e r fa g y i , k e r d o je l ,
r a g t a p a s z , s k h s kh , S p e j zA j to , r o k a ko m a , n e m to m , h a j , w o w , d d q , xy , m in d e n k i ,
s e n k i , S o k_ m e g h a l t a m .
A fe n t i n e v e k v is e lő i a r r a a k é r d é s r e , h o g y m ié r t e z t a n e v e t v á la s z to t tá k , tö b b -
n y i r e a " C s a k ú g y ." , "M e r t é p p e z ju to t t e s z e m b e ." je l l e g ű k é r d é s e k k e l v á la s z o l -
t a k ; n é v a d á s u k o k á t te h á t v a g y n em tu d tá k m e g m a g y a r á z n i , v a g y o ly a n n y i r a n em
s z ám íto t t a n é v k é n t v á la s z to t t s z ó je le n té s ta r ta lm a , h o g y a z e ls ő tá rg y n e v é t í r tá k
b e , am ir e é p p r á n é z te k . O ly k o r a z is le h e t a m a g y a r á z a t , h o g y a z i ly e n je l le g ű
n é v v e l s z e r e tn e a z i l le tő k i tű n n i , k i ló g n i a s o rb ó l .
3 . A k e le tk e z é s m ó d ja
A n é v v á la s z tá s tü k rö z i a z i r c - e z ő k n y e lv i k r e a t iv i tá s á t i s . E te k in te tb e n a z e g y e s
n e v e k je le n té s ta n i é s m o r fo ló g ia i v iz s g á la ta n y ú j th a t é rd e k e s ö s s z k é p e t . A n e v e k
m o r fo ló g ia i f e lé p í té s é t f ig y e lem b e v é v e a z a lá b b i c s o p o r to k a t k ü lö n b ö z te t tem
m e g :
3 .1 . K é p z é s : s u g a r k a , w ik i k e , z a l u s , Z s u s c s i
3 .2 . Ö s s z e té te l : N a p c s e p p , h a n g y a b o y , i z o m t i b i
3 .3 . E lv o n á s : t i b , N O r b
3 .4 . K ö z n é v tu la jd o n é v v é v á l ik : s z e k r e n y , l o v a g - ! G y i i k
3 .5 . R é s z b e n v a g y te l je s e n id e g e n e r e d e tű e lem e k e t ta r ta lm a z ó n e v e k : T r a u A n g e l ,
w i l d b o y y , N o r b y - , D r u m M a n o , J o h n n y k a , d e r M A N N , m e g g i , P e t h y ,
m R fa N A t iC , M r P o i s o n , F i g h t k l u b , F i r e F e r i . (E z e k a n e v e k m o r fo ló g ia i la g
v á l to z a to s k é p e t m u ta tn a k : e g y r é s z ü k a c s u p á n m a g y a r e lem e k b ő l á l ló n e -
v e k k e l a z o n o s k a te g ó r iá k b a s o ro lh a tó , b iz o n y o s r é s z ü k p e d ig m o r fo ló g ia i la g
n em e lem e z h e tő e g y é r te lm ű e n .)
E g y r e m e g s z o k o t ta b b á v á l ik , h o g y m á r a n é v a d á s n á l i s je le n tő s a z id e g e n n y e l -
v e k b ő l - e ls ő s o rb a n a z a n g o l b ó l , é s k e v é s b é g y a k o r i a n a n ém e tb ő l - á tv e t t , le v e -
z e te t t n e v e k s z ám a rá n y a . T e rm é s z e te s e n e z is in fo rm á c ió ta r ta lo m m a l b í r ó m o -
m e n tu m , h is z e n n ém e t n e v e t tö b b n y ir e a z v á la s z t m a g á n a k , a k i b e s z é l i ( ta n u l ja ) i s
a n ém e t n y e lv e t , je le z v e e z z e l , h o g y k é s z a z a d o t t n y e lv e n v a ló k o m m u n ik á c ió r a .
Ú g y v é lem , k o ru n k b a n e z e g y r e k e v é s b é te k in th e tő s z n o b s á g n a k , n a g y z o lá s n a k
v a g y d iv a th ó b o r tn a k .
3 .6 . S z ó a la k e l to r z í tá s a : a d l e r j < A d e r J á n o s , @ F u c kA n a l , b j u t i fi t l , g r e g p i t t < B r a d
P i t t , K a n d _ L Í r , q k a c , W a d m a c s k a , zo / e e , C h o o s e L e e
4. K é rd é s e s a nicknevek s z em é ly n e v e k e n b e lü l i besorolása. A b e c é z ő - i l l . r a g a d -
v á n y n e v e k h e z á l ln a k k ö z e l , ám a " a r a g a d v á n y n e v e k k e le tk e z é s e k o r is k é t té n y e z ő -
v e l k e l l s z ám o ln u n k : a z e ln e v e z ő k ö z ö s s é g g e l , i l le tő le g a z e ln e v e z e t t e g y é n n e l ."
(Ö rd ö g : 1 9 7 4 : 4 2 6 ) A n ic k n e v e k e s e té b e n e k é t té n y e z ő a z o n b a n e g y é s u g y a n a z . E
n é v t íp u s s a já to s s á g a , h o g y a z e ln e v e z e t t e g y é n s z in te l< iv é te l n é lk ü l s a já t m a g á n a k
v á la s z t ja a n e v é t , n em m á s tó l k a p ja . E b b ő l k i f o ly ó la g a z e f f é le n e v e k s o k k a l tö b b
s z em é ly e s je l le g ű in fo rm á c ió t ta r ta lm a z (h a t ) n a k , u ta l ( h a t ) n a k a z e g y é n b e ls ő , k ü ls ő
tu la jd o n s á g á r a ( i z o m t i b i ) , p i l la n a tn y i le lk iá l la p o tá r a (m a g a n y o s , s a d m a n ) i l le tv e te -
v é k e n y s é g é r e ( T o m m yW O R K , G y r o s F Ü R D IK ) , o ly m ó d o n , h o g y k ö z b e n s a já tm a g á -
ró l a lk o to t t k é p é rő l i s in fo rm á c ió h o z ju th a tu n k . A fe n t ie k b e n lá t tu k , h o g y s o k f é le
v á l to z a tu k le h e t , k ö z ö s tu la jd o n s á g u k a z o n b a n , h o g y a n é v v á la s z tó k n a k u g y a n a z a
c é l ju k : v a lam i t k ö z ö ln i m a g u k ró l , a z a d o t t h e ly z e th e z é s k o m m u n ik á c ió s c é lh o z a l -
k a lm a z k o d v a a le g lé n y e g e s e b b in fo rm á c ió t m e g ra g a d n i a s z em é ly is é g ü k b ő l . É p p e n
e z é r t - ú g y v é lem - , a z i r c -n h a s z n á l t n ic k n e v e k e t n em s o ro lh a t ju k a b e c é z ő - i l l . r a -
g a d v á n y n e v e k k ö z é , ú j k a te g ó r ia k é n t , ö n e ln e v e z é s e k k é n t c é ls z e rü k e z e ln ü n k ő k e t .
{ k A c S a } : "M e r t s o k a t b e s z é l e k ( . . . ) j a a k i s - é s n a g y b e t ű k ? C s a k ú g y . "
IBjKI: m o n o g r a m
A n t o n io : n e t e z é s k ö z b e n r a g a d t r á
A p o c a 3 0 : 3 0 é v e s , a n é v c s a k ú g y
B a I a Z o la : K é t s z e m é ly t t a k a r a n é v : B a l á z s é s Z o l t á n
B o l t o n : B a r á t a i n e v e z t é k e l í g y , m e r t h a s o n l í t a S z í v t i p r ó G im i f ő h ő s é r e
B o o t s y : Á r r a l s z e m b e n f r o n t e m b e r é n e k a n e v e
B r u c e 7 4 7 9 : B r u c e W i l l i s n e k e z v o l t a j e l v é n y s z á m a a D i e h a r d 3 - b a n
C a d d y M a n : V a n e g y c a d i l l a c j e
c a s u l l : f e g y v e rm á r k a
C h e c k a : j ó l h a n g z i k , d r o g g a l k a p c s o l a t o s a j e l e n t é s e
C h o o s e L e e : " H a a n g o lu l k i e j t e d e z t k a p o d : c s ú z l í , a m in e k v a n m a g y a r j e l e n t é s e
i s . . . e g y s z e r e s z e m b e ju t o t t e z a s z ó , é s a z ó t a h a s z n á l o m "
C u t o f f : j ó a h a n g z á s a
D in n y e : k é m ia ó r á n l a p í t o t t , m in t d i n n y e a f ű b e n
E lr i c : e g y k ö n y v f ő s z e r e p l ő j e
e m e r i c a : g ö r k o r c s o l y a -m á r k a
e r v in : E r e d e t i n e v e G á b o r , d e t ú l s o k G á b o r v a n a f e l h a s z n á l ó k k ö z ö t t
f x C e o r g e : F . G y u r i a z e r e d e t i n e v e x = c s a k ú g y
G a b o r : e r e d e t i k e r e s z t n é v
g y e r e _ id e : " H a v e r o m m a l d u m á l t a m é s ő i h l e t t e "
G y r o s : s z e r e t i , G ö r ö g o r s z á g b a n r a g a d t r á
R a r d b o d y : " m e r t i z m o s v a g y o k "
h a r g i t a : k e d v e n c h e l y
R e i l e : e g y a t l é t a n e v e
H im g r in g o : i n n o v a t i v n a k é r z i m a g á t
ik y : ó v o d á b a n k a p o t t b e c e n é v , a k e r e s z t n e v é b ő l e r e d
i z o m t ib i : G a l l a k a b a r é j á b ó l s z e d t e ö s s z e
k o le : v e z e t é k n é v e l s ő n é g y b e t ű j e
K r is z _ : e r e d e t i k e r e s z t n é v b e c é z e t t a l a k j a _ : m á r v o l t e g y m á s i k K r i s z
L a c c e r : k e r e s z n é v b e c é z e t t a l a k j a
L ig h t : e z t e t s z e t t , n e m tu d o m m e g m o n d a n i
m a g ic 3 2 : M a g i c J o h n s o n 3 2 - e s m e z e
m a g y a r : a k u t y á j á t h í v j a í g y
m a r k o v k a : e r e d e t i v e z e t é k n é v b e c é z e t t a l a k j a : Markovich>markov+ka
m ic iD o n a t : D o n a t : e r e d e t i k e r e s z t n é v ; M ic i : e r e d e t i b e c e n é v
M ik iE g é r : r ö g t ö n z ö t t n é v
M r P o i s o n : " a n e v e m M é r e g B á l i n t "
m u f f a lo : " m e r ' i l l i k r á m "
N e k em 8 : k e d v e n c f i lm c ím e
N S X : j ó a u t ó
P la t o s : " m e r t p l á t ó i v o l t "
p lu s s n y u l : " M e r t v a n 1 n a g y p l ü s s n y u s z im : ) "
R anz: amúgy Lajos, de graffitisként ezeket a betűket szerette írni
San tho s: Mexikóban nevezték el így
sh ab ee: Cshabee<Csabee<Csabi<Csaba eredeti keresztnév becézett alakja
Sonash i: rádiómárka
Speedboy : életvitelét tükrözi
T em pest: "a Shakespeare-ből ... "
TH S : THomaS <Tamás
T omm yY 2K l: Tamás2001; Y=year, 2K=2 kiló=2000
T om p ika28 : Tominak hívják, szereti a Besenyő-családot, 28 éves
T ran ceB 18 : kedvelt zenei irányzat+Boy+ 18 éves
va si: vezetéknév becézett alakja: Vass Attila
w ik ik e: "Örököltem a nevet, a közeli ismerőseim, barátaim Vikinek, apu Vikiké-
nek hívott."
W in i: Winston Churchill volt a kedvenc történelmi alakja gimnáziumban
W riC kou t: "Fantázianév. Valami angolos beütésü nevet akartam, aztán ez lett]
z iondu c: "párduc, csak nagyobb a farka"
Z o li27 : Szabó Zoltán és 27 éves
Z o lindy : Zoli+ Indy<Indiana Jones
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